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Skripsi ini membahas tentang Implementasi Hak Narapidana Lembaga 
pemasyarakatan Kelas II A Kota Ternate. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sejauhmana Penerapan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II A Kota Ternate dan Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Penerapan 
Hak Narapidana Tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan dan 
pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Ternate telah 
berjalan, namun belum berjalan secara  efektif. Faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan tersebut adalah faktor budaya hukum, sumber daya manusia, aparat 
penegak hukum, sarana dan fasilitas pembinaan. Untuk itu disarankan agar 
profesionalisme aparat LAPAS ditingkatkan dengan cara, dilengkapi sarana dan 
fasilitas pembinaan dan mengaktifkan masyarakat dalam proses pembinaan 
narapidana, serta mengaktifkan nilai-nilaai budaya yang berkembang 
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